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Año X Teruel 9 Septiembre de 1922 Núm. 498 
JUNTA DIRECTIVA 
A C 7 A 
En la Ciudad de Teruel a Veintiocho de agos-
to de mil novecientos veintidós, reunidos los 
Tepr'tísentanks oe los pàfúài ïs , coíntf vocaíèf. 
natos, bajo la presidencia de D. Juan Juste Ro-
che, en la Escuela Graduada de niños con asis-
tencia de varios asociados, se dió lectura a ¡a 
convocatoria que motiva la rennión y acta de la 
sèsión anterior tomando losacuerdos siguientes. 
l ¿ Aprobar el acta de la sesión anterior y 
cuentas dal ano y abonar al Sr. Ferruca un re-
cibo que presenta de gastos de asociación co-
rrespondiente a la época en que la Presidencia 
y Dirección del periódico estaban a cargo de 
D. Ricardo Pérez y que no figuraba en las cuen-
tas que al cesar en el cargo uejó dicho señor 
2 P A fin de proporcionar gratis el periódico^ 
órgano de la asociación, se señala, provisional-
mente, una peseta mensual para cubrir los gas-
tos de impresión y administración de asocia-
ción y se autoriza al Consejo de Redacción 
Para que de común acuerdo con los anunciantes 
estipulen el precio de inserción de los anuncios. 
Como el periódico es propiedad de los aso-
ciados, a los no asociados con ejercicio ên la 
provincia, no se les proporcionará por ningún 
Precio; los ejercientes fuera de la provincia que 
deseen recibirlo y no pertenezcan a lá Sección 
«le Socorros mutuos, abonarán doce pesetas al 
año y en pago adelantado y los que residiéhdo 
fuera de la provincia figuren en la Sección de 
Socorros abonarán seis pesetas anuales tam-
bién po^delaotado. 
Siendo provisional la cuota que se señala at 
asociado la Comisión Permanente'y Consejo 
de Redaccióíi qíirdafrratítorteados para rebajar-
la una vez visto el resultado del plan de refor-
mas que han de introducirse para las mejoras 
del periódico y economías de la asociación. 
3. ° Aprobar el Reglamento en la forma en 
que está redactado por la Ponencia nombrada 
en la sesión del 29 de agosto del año anterior y 
que para conocimiento de los asociados se pu-
blique en LA ASOOIACIÓK tan pronto sea firma-
da la presentación por el Gobernador Civil. 
4. ° Del remanente de la suscripción,en fa-
vor de D. Pascual de Jesús se acuerda entre-
garle noventa y tres pesetas dejando el resto 
en depósito para subvenir a las necesidades 
eventuales de la¡famiiia de dicho señor colocan-
do el depósito en la cuenta corriente de un 
Banco establecido en Teruel que más garantía 
ofrezca a juicio de la Comisión Permanente. 
5. ° Conceder un voto de gracias a D. Juan 
Juste por su acertaba gestión durante su interi-
nidad en la presidencia provincial y dirección 
del periódico, lamentando el que las causas por 
él expuestas no le permitan continuar en dichos 
cargos como eran los deseos de esta Junta. 
6. ° S gnificar a D. Nicolás Monterde el 
agradecimiento por el acierto y desinterés con 
1' L A ASOOIAOION 
que ha administrado la subvención de D. Pas-
cual de Jesús y concederle un voto de gracias. 
7. ° Hacer constaren acta el sentimiento 
por el fallecimiento del compañero y habilitado 
D. Salvador Villarroya. 
8. ° Que se signifique al Di putado a Cortes 
por Valderrobres-Castellote D . Carlos E. Mon> 
taftés la satisfacción con que los Maestros de 
la provincia han visto su altruismo al proponer-
se distribuir entre los compañeros de su distrito 
todo lo que exceda de las quinientas pesetas 
que como Diputado tiene asignadas para gastos 
de correspondencia. 
9. ° Que la Junta Directiva y Comisiones 
que han de tener a su cargo los asuntos socie-
tarios queden constituidas en la siguiente form a: 
Junta Directiva 
Presidente, D. José Rivelles Vidal, de Burbá 
guena. 
Vice, doña Carmen Gil, de Teruel. 
Tesorero, D. Ramiro Rivas, de Teruel. 
Secretario, O. Nivardo Royo, de Jarque. 
Vice, D. Antonio Ugedo, de Teruel 
Vocal y D. Teodoro Rubio, de Alcañiz. 
Idem 2.* D. Francisco Castellano, de Pran-
crudo. -
Idem 5.° D. Román Garcia, de Albalate del 
Arzobispo. 
Idem 4 o D. Francisco Monzón, de Mora de 
Rubíeios. 
Idem 5 / D. Serafín Oliver, de Ladruñán. 
Idem 6.9 D. Antonio González, de Beceite. 
Idem 7.° Presidente del partido de Albarracín 
Representante en la Nacional, D. Dionisio 
Ríos, de Santa Eulalia. 
Comisión Permanente 
D . José Rivelles. 
D. Dionisio Ríos. 
D. Ramiro Rivas. 
D . Nivardo Royo. 
fX Antonio Ugedo. 
Cornejo de Redacción 
Director, D. José Rivelles. 
Administrador, D. Ramiro Rivas. 
Redactor Jefe, D. Antonio Ugedo. 
Redactor, D. Alfredo Lahqz. 
ïdem D. Pedro Pueyo. 
Comisión de Cultura 
Señores Rivelles, Ríos y Ujedo. 
Comisión Económica 
Señores Rivelles, González y Oliver. 
Comisión Técnica 
Señores Rivelles, Rubio y García. 
Comisión de Solidaridad 
Señores; Rivelles, Castellano y Royo. 
Y no habiendo más asuntos de que tratar una 
vez tomada posesión de sus respectivos cargos 
los señores elegidos se levantó la sesión de que 
certifico. 
V.» B . 0 - E l Presidente, José Rívelles.-Ni-
Vardo Royo. 
Cuenta 
que el Presidente dé la Asociación rinde des* 
de primero de abril a la fecha 
CARGO 
Ptts.Cts. 
Abri l 1.—Saldo a favor de la Aso-
ciación s ^ ú n ta cuenta publica-
da en LA ASOCIACIÓN del 20 de 
Mayo. . . . . . . . . . SSS l̂ 
Agosto 1—Por 529 recibos de sus-
cripción a LA ASOCIACIÓN durante 
el semestre de abril a 30 de sep-
tiembre 385r50 
Suma el cargo . 
DATA 
. . 2209*71 
Junio 6.—Satisfecho al Presidente 
del partido de Albarrac ín por die-
tas de esta fecha.. . . . . . 
Id . i d . id. id . Galaoiocha, id . id . . . 
Junio 16,—Pagocíí coíitríbación del 
primer trimestre . 
Junio 22.—Id. al SÍ ñor Perruca por 
varios. . . . . 0 . . . . 
Julio 23,—Satisfecho al Presidente 
del partido de Albarracín por die-
tas de esta fecha,. , . . . . 
I d . id . id. id , Calamochi), id . id . . 
Agosto 1.—Gastos de giro y fran-
queopaia remitir cuotas y rela-
ción descuentos Asociación Na-







Id.—Formación listas por duplica-
do, Asociación Nacional. • . , . 
Agosto 26.—Confección periódico, 
según factura del s^ñor Perruca, 
durante seis meses de abril a sep-
tiembre inclusives. , . . . . 
Id. Pago de contribución segundo 
trimestre 
Id. Gratificación a los aprendices 
por doblar el periódico y otros 
servicios. . . . . . . . . 
Id. Hilo para atar el per iódico . . . 






Suma la Data. . . . . 1600*50 
Saldo a favor de la Asociación* 609'21 
Cuenta 
que rinde el administrador D. Nicolás Mon~ 
ierde de los descuentos verificados para 
D. Pascual de Jesús. 
CARGO 
Ptas. Cts. 
Importe de lo descontado a los 
Maestros de los partidos de Alba-
rracín y Montalbán por el primer 
seraestre. 216 00 
Recibido del Sr. Sabino por lo des-
contado a los Maestros de sus par. 
tidos por el primer semestre y el 
que dejó de descontar eyi el año 
anterior.. . . . . . . . • 
Importe de lo descontado a los Maes 
tros de los partidos de Albarracín 
y Montalbán por el segundo se-
mestre. • • 
Reí ibidodel Sr. Sabino por lo des-
contado a los Maestros de sus par-
tidos por el segundo semestre. . 
Por todo el año correspondiente a 
D. Maximino Sabater 
Sobrante de la cuenta del aflo an-
terior • • 
Total cargo • 
DATA 
Entrega a D. Pascual de Jesús des-
de octubre 1921 a septiembre 











¿Para qué sirve la Asociación? 
Esta es la pregunta que veo asomar de vez 
en cuando a la mente de algunos compañeros a 
quienes esa duda no autoriza a la inacción, ni la 
falta de ideales propios autoriza a la duda de 
que los tengan los demás. 
¿Qué para que sirve un í Asociación? Eso es 
lo que me he propuesto contestar en las menos 
palabras posibles si desaliñadas como mías, 
claras y sentidas como quien ve en ese instru-
mento el insustituible para nuestras reivindica-
ciones. 
Una asociación en sus comienzos es comoel 
tosco mineral de hierro, una primera materia 
que si inadvertida y arnorti descansa en el mon-
tón de las innumerables materias de la corteza 
terrestre, descubierta por el ingeniero y trans-
formada por el trabajo conviértese en los rieles, 
columnas, rejas, motores y máquinas admira-
bles que llevan a todas partes el canto herma-
nado de la actividad y del ingenio dislocado 
más tarde en una lluvia de prosperidad y de 
abundancia. 
Una asociación ya en funciones es más bien 
un mineral puesto a la limpia y fundido y hecho 
piezas, en disposición de servir para algo, por-
que toda asociación por el hecho de serlo ha 
pasado ya del estado equivalente al mineral 
bruto o sea el primitivo individualismo al otro 
más perfecto de barra, de pieza modelada para 
servir al conjuro del organizador social, d é l a 
misma manera que por arte del mecánico se 
transforma el acero en fortísimo artilogio. 
Que nuestra asociación es raquítica, pobre, 
de limitados fines, de pequeños horizontes 
constreñida por la Ley a un mínimum de cosas 
ñoñas etc., etc., no lo ofegaré; pero si que ne-
garé, y en redondo, que no se pueda cambiar. 
También una máquina se desgasta y seestropea 
y se oxida o se hace anticuada o sé inutiliza 
una pieza, pero se la recompone, o se la pone 
otra o en ültimo caso se funde y sale otra nue-
va a gusto del deseo. 
Comoel material sea bueno no hay nada 
perdido; cualquiera aplicación que se le de, 
cualquier transformación que se le haga siem-
pre quedará permanente pregonando fortaleza 
lo bueno dé la substancia. 
Por ende lo que en primer término han de 
procurar los que hablan o piensan o dudan o 
sienten la asociación que es la máquina y si son 
ellos de buen material, si sienten la fortaleza 
interior, si son capaces de aguantar en su pues-
tbvsi én una palabra son órganos adecuados 
para la función que se les destinó; que si afir-
man con convicción no nos quepa duda, que 
Gonstruiremos una más poderosa que las de 
Essem o Duseldorf 
pAhora preguntáis qué para que sirve?'Pues 
una máquina puede servir para afilar lapiceros 
y para pelar patatas, para hacer fideos o para 
fabricar cañones, para motor de areoplanos o 
para sacar agua de un pozo, para bomba y pa-
ra noria; elegid. Solamente que segün para el 
uéo que sela destine así tiene que estar dis 
puesta y así como para elevar un graraò no em-
plearemos la maroma tampoco para aserrar un 
bapbad hemos de utilizar la podadera. 
Ahara suponed un mecanismo que aprove-
chara para hacernos respetar y'considerar del 
Estado, para hacer comprender al pueblo como 
somos sus mejores por no decir sus únicos ami 
gos, para adquirir el porvenir económico que 
se nos debe, para obtener el material y los ade; 
cuados campos de trabajo con que desempeñar 
nuestra misión con desahogo y alegría, para 
ayudarnos mutuamente Ínterin esto se consiga 
comunicándonos entusiasmo, defendiéndonos 
de toda clase de malandrines, para mejorar 
nuestra cultura intelectual, para conquistar en 
fin el puesto que para nosotros el gran Costa 
deseaba y España necesita. Lo que sirviera 
para todo esto os parecería digno de figurar en 
ía zona del deseo? ¿Sería buena máquina esa? 
Pues para eso sirve la asociación. 
Y de eso iremos tratando como tengamos 
tiempo y el constructor no sea muy torpe por-
que lo que son mimbres, los tenemos para ha-
cer más de cien cestos. 
• * 
Para que sirve la Asociación 
Dijimos en el anterior que una de las cosas 
para que servia era para hacernos respetar y 
considerar del Estado y como lo segundo va in-
defectiblemente unido, es un resultado de lo 
primero Veamos si sería posible que nos hicié-
semos de respetar. 
Entre personas educadas con uno que sepa 
los principios de la cortesía es suficiente para 
<jue al otro se le guarden consideraciones, pero 
nuestros gobernantes por lo menos en su rela-
ción con nosotros no están dando pruebas de 
de esa deferencia instintiva que hacia a tolos 
los seres tienen las personas cultas y da una 
educación esmerada. Las frases con que Sán-
diez Toca recibió a los nuestros, aludien io a 
su manera de vestir, en que io extraordinario 
lo debido a la alta consideración que deba me' 
recer el Jefe de un Gobierno fué tomado como 
una cosa corriente, en la inteligencia segura-
mente de que nuestro guardarropa ostenta cin-
cuenta perchas para otros tantos trajas y sin 
sospechar seguramente que el hábito aquel fué 
quizás el que nos casamos, ni venirles a las 
mentes que aún fieles a la tradición de española 
hidalguía encnbrimos con una regular ropilla 
las lacerías interiores; esas frases pues, con 
otras muchas que se oyen los que frecuentan 
el trato de las altas personalidades políticas, el 
escarnio que del Voto defendido por Vincenti se 
hizo en el Congreso, las proposiciones que en 
el Senado se defendieron para estirpar el anal-
fabetismo no por nueslra intercesión sino por 
la de los sacerdotes demuestran bien a las cla-
ras que no hay arriba esa educación superior 
que es respetuosa con todas las personas y con 
todas tes opiniones Nuestros políticos navegan 
a todo Vapor hacia su mansión de delicias y no 
reparan én estos nimios detalles por consecuen-
cia hay que imponerles ei respeto que volunta-
riamente no nos dan. 
Dirimiendo entre nosotros los pleitos interio 
res poniendo sordina a los nervios y echando. 
mano de la razón, dejando consumir todas esas 
asociacionciilas y asociacioncicas de plenos y 
limitados, de socialistas y gubernamentales, de 
católicos y de hugonotes, acordándonos de que 
a todos igualmente incumbe el encumbramiento 
de la misión pensemos que lo5ünicot.irnportante 
en nosotros es ser maestro y formemos la ver-
dadera asociación la óaica, la grande, la de 
Maestros Nacionales. 
Y cumpliendo en lo posible con nuestras obli-
gaciones en todos los órdenes, estudiando en 
nuestro seno cuales deben ser realmente nues-
tros derechos, manteniéndolas firmes en la de-
manda sin apelar a medios rastreros, ni pesadas 
antesalas ni doblegamientos de espinazo ante 
gentes que en otras circunstancias no nos preo-
cuparían lo más mínimo; hab'ando siempre 
alto y claro; obrando como hombres de honor; 
exigiendo y no limosneando loque senos de&e, 
recurriendo según los casos y cuando sea ne-
cesario al parlamento, al rey. al pueblo, a la so-


































Nada Incita tanto a! menosprecio como ese 
«Iré timorato y aldeano que acompaña a nues-
tras peticiones, esa actuación pusilánime con 
que las defendemos, esa limitación de horizonte 
en que enclavamos nuestros deseos. 
Estos deben ser el reintegrar a nuastra direc-
ción toda la nación sin castas como primer 
Ideal y luego la formación de la Escuela de to-
dos los pueblos de nuestro idioma, de todos los 
injertos de nuastra raza, de la enorme unidad 
hispano americana. 
Y veréis como ante esa grandeza de ideales, 




Primero de septiembre 
Has abierto tu escuela. Treinta, cincuenta, 
cien niñoa y raáa tal vez, han hacho acto de 
presencia en ese local cuadrilongo y tríate 
qua llaman escuela . 
Algunos padrea y algunas madres han lle-
gado hasta tí en son de cortesía y de ruego; 
son los padres y madres que velan por los su-
yos, son siempre gentes buenas e ingenuas 
que llevados de la mejor iuteocíóa vau al 
Maestrea pedirle celo y paciencia para sua 
hijos. 
Has puesto al corriente tu libro de matr í-
cula; tienes niños de nuevo ingreso y tienes 
también salidas, bajas. Sientes éstas porque 
eran tu punto de apoyo, los mayorcitos y 
examinas los nuevos que como una interro-
gación ante t i se presentan. 
iTodo un año de trabajo! ¡Ouántaa fatigas, 
Cuantos desvelos! ¿verdad Maestro? 
Con el primer día de curso han empezado 
para tí, a l ordenar tu escuela^ al encarrilar-
ía por ios caminos que la pedagogía te 
toarca. ^ 
No temas maestro, no temas; piensa que 
todo un pueblo ha de juzgarte, piensa que el 
aprecio público hay que conquistarlo, piensa 
que se está jugando la partida suprema en 
este juego que pudiéramos llamar. Escuela 
Española. 
Levanta tu corazón, sé espiritual; haz de 
escuela un templo y de tu misión un sacer-
docio; trabaja sin desmayo; tras de un día 
otro viene y el año es largo. 
Tu escuela es como un campo y el c^mpo, 
siempre dá el ciento por uno; está todo en tu 
campo, cultívalo con esmero y cariño, que al 
final recogerás el fruto. 
Se activo, severo, pero sonríe siempre, con 
sonrisa infantil , A esos treinta, cincuenta, 
cien niñoa y máa tal Vez que ante t i , han he 
cho hoy acto de preaencia, y no olvides que 
tu eacuela ea un templo y tú un sacerdote. 
Síar. 
N O T I C I A S 
I Cobro do hahoroo 
El día 5 del corriente cobraron los señores» 
; Habilitados los h^beres correspondientes al mes 
de agosto de los Maestros de la provincia. 
Entormo 
Se encuentra enfermo hace bastante tiempo 
nuestro antiguo y querido compañero de Villar, 
quemado, D. Joaquín Atienza. 
Celebraremos muy de Veras su pronto y com-
pleto restablecimiento. 
Gomo y pooomlón 
Ha tomado posesión de la escuela de niños 
I de Albalate del Arzobispo el competente y ac-
1 tivo Maestro, D Antonio Cebollada, cesando 
I por tanto en el desempeño de la de Alcaine a! 
I frente de la cual ha prestado sus servicios du-
rante veintitrés años. 
i Volvemos a insistir cerca de todos los com-
1 pañeros para que el que no lo haya verificada 
i remita con la mayor premura a su respectivo 
Habilitado la cédula personal de! corriente ejer-
cicio. 
i Exoodonoia y cose 
i Doña Josefa Casas Sanz, maestra de Villal-
ba de los Morales, cesó en el desempeño de 
I aquella escuela por habérsele concedido la ex-
cedencia, y D. Miguel Pérez Barrachina, en la 
I de Villalba Alta, por jubilación. 
Expodlonio do olamlflcaolést 
I D.Modesto Gareta, maestro de Pueblada 
Hijar, ha solicitado la clasificación para la per-
cepción de haberes pasivos. 
Con el mismo fin han incoado expediente ios 
maestros D. Francisco Gonzalvo Villarroya, de 
Ababuj, y D. Manuel Morales, de El Poyo. 
Correspondencia particular 
D P. P.—Su segundo original irá en el próxi-
mo nümero por no permitir su inserción eí 
exceso de trabajos para el presente. 
LA AS00I40I0N 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 34 T E R U E L . 
Imprenta de Ársesio Perraca, San Andrés 4 y 6. 
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